













(Indecopi),  acorde  con  el  desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  las  nuevas 
tendencias de  la comunicación, presenta el programa radial online  ‘Patenta NET’, orientado a  la 
promoción del uso del sistema de patentes en el país.  
 
´Patenta NET’, es un programa  radial único en  su  género a nivel  internacional.  Se  trata de una 
iniciativa  de  la  Dirección  de  Invenciones  y  Nuevas  Tecnologías  (DIN)  del  Indecopi  que  busca 
acercar a  la  ciudadanía en general,  los alcances, beneficios y experiencias vinculadas al uso del 




las  distintas modalidades  de  protección  de  las  invenciones  y  nuevas  tecnologías  que  brinda  la 





podrán  interactuar mediante preguntas y comentarios en vivo,  las que serán respondidas por  los 
invitados  y  los  profesionales  de  la  Dirección  de  Invenciones  y  Nuevas  Tecnologías  de  manera 
inmediata.  
 
‘Patenta Net’  se  transmite  todos  los  jueves a  las 4:30 de  la  tarde, por  la  señal online de Radio 
Indecopi y vía Facebook Live a través del fanpage www.facebook.com/cnapi.pe, con repeticiones 
programadas  durante  toda  la  semana,  cuyo  cronograma  se  encuentra  en  la  página  web 
institucional.  
 
Este programa es un esfuerzo más  realizado por el  Indecopi de  cara a  concientizar y  crear una 
cultura de uso y aprovechamiento de las patentes en las actividades de investigación e invención 
que se vienen gestando tanto en Lima así como en el interior del país. 
 
Lima, 01 de agosto de 2016 
